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El Biletia se sirve grataltamento á I
CB 3 \'ZOtipteret e b «Ler islación».
Madrid 21 de Febrero d 03
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Las disposiciones insertas en este Boletín, llenen Se admiten suscripciones al Boletín al
earaeter preceptivo. precio de 5,00 pesetas el semestre
SECCIÓN ()FICIAL, ferido periódico puede tornar las relaciones de vacantes de destinos civiles y de la propuesta correspon
diente, para su publicación en el mismo, de las que
aparecen en la Gaceta de ,lyfadrid los días primero y
quince de cada mes respectivamente, con lo que, so
bre no retrasarse la debida publicidad, quedará cum
plida en todas sus partes la soberana ciisposición dada
sobre el mismo particular por la Presidencia del c.on
A propuesta del Ministro de Marina, de sejo de Ministros de 18 de Diciembre último. y el evi
acuerdo con el Consejo de Ministros, tar un trabajo inútil á la sección de este Ministerio
.
Vengo en disponer que el Capitán de na- que tiene á su cargo la adjudicación de destinos civi
río de primera clase, don José de la Puente t le: á los sargentos y licenciados del Ejército y de laArmada».
y Bassabe, se encargue interinamente del
cargo de Subsecretario del Ministerio de
Marina.
Dado en Palacio á diecinueve de Febrero
de mil novecientos tres.
771A:LE CR,Err re."
ElMinistro de Marina,
Joaquín Sanehez de Toca.
1.
ALFONSO
1"""""""1.--1•""""~
1.51ALES CDR-DE:N ES
PERSONAL
INFal TEMA DE MARINA
En Real orden del Ministerio de la Guerra de 5 del
mes actual, se dijo á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
señor Ministro de la Guerra y en contestación á la
de ese Ministerio de 13 de Enero próximo pasado,dando traslado de la que dirijió en la misma fecha al
Director del BOLETIN OEICIAL de la Armada, me dirijoá y. E. á fin de manifestarle, que la dirección del re
De igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina lo traslado á V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes; siendo continuación
á la de 13 de Enero último (B. O. núm. 7) que cum
plimentará esa Dirección en la forma que expresa el
Ministerio (le la Guerra.—Dios guarde á V. S mu
chos años. Madrid 17 de Febrero de 1903.
El Subsecretario
Arturo Garin
Sr. Directordel BOLETINOFICIAL de este Ministerio.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento al Real decre.
t o de 1.° de Octubre de 1901, S. M. el Rey (g. D. g.) seha dignado fijar la antigüedad que en sus empleos
correspónde á los Ingenieros de la Armada que figu
ran en la siguiente relación.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientos. — Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 17 de Febrero de 1903,
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
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Relación que se cita
EMPLEOS
Ingeniero Inspector de 1•8 clase
» Inspector » '2.a »
» Jefe » La
» Jefe » 2e »
» Inspector » 2 8 »
» Jefe » 1.a »
» Jefe » 1.8 »
» Jefe » 2.* »
» Jefe 2, 1 ' »
» Jefe » 1.1 »
» Jefe » 2.a »
» Jefe » la »
» Jefe » 2.t »
» Inspector » 2 a »
» Jefe » 1.a 1
» Jefe » 2a »
» Jefe » 1.1.1 »
» Jefe » 2.8 »
ARCHIVEROS
. NOMBRES
Sr. D. Leoncio Lacaci y Díaz
• » Darío Bacas y Montero
» Pedro Costales y García de Jovellanos
» Gonzalo Rubio Muñoz
» » Juan José Velez y Granados.. • • • • • .... • . •
• Nicolás Fuster y Romero
» Alejo Martorell y Guinjoan
» Felipe Bririas y Rueda
» Juan Goytia y Gordia
» Luis Sampayo y González
Luis Bastida y Muguerza
» Ambrosio Montero y Arnillas
» José de Goytia y Gordia
» » ( ayo Puga y Mallacli
» Franciscn Díaz y Aparicio
• Cárlos Halcón y Gutierrez
» Juan González Mazón
» Manuel Corripio y Corrales
• • •
•
• ******
Visto el oficio-consulta presentado con fecha 18
del corriente por V. S. corno Ordenador de este Mi•
nisterio manifestando que conforme á las disposicio
nes legales vigentes de la Hacienda pública, cuya es
trictaobservancia en los: servicios de la Marina informa
tan señaladamente al Real decreto de 31 de Diciem
bre ú timo, considera sin eficacia legal para los efectos
de percibo de haberes á la Real orden de 30 del propio
mee, disponiendo el ingreso definitivo como auxi
liares en el Cuerpo del Archivo Central, á los indi
viduos á que dicha consulta se refiere.—Resultan
do que dicha disposición fué sometida á la firma mi
nisterial bajo el supuesto de ser mero complemen
to y ejecución de la resolución de 15 de Octubre de
1902 acordada de conformidad con el dictamen del
Consejo de Estado y la Intervención general de Ha-,
cienda, cuando la citada acordada, por el contrario
tomada de absoluta conformidad con el dictamen del
Consejo de Estado y la Intervención, declara que no
cabía en tal fecha procederpor Real decreto á la refor
ma que se pretendía en el Cuerpo de Archiveros, y en
cuya virtud, sin embargo, se (lió ingrese) en el mismo
á los referidos interesados.—Considerando que fijado
por el Real decreto de 425 de Octubre del 99 y su Real
orden complementariade lamisma fecha, el número del
personal que había de constituir las plantillas entodos
los ramos del Ministerio de Marina y la amortización
que en ellas se había de operar para extinguir sus so
a
brantes, mientras dichas reales disposiciones no es
tén modificadas legalmente y con arreglo á ellas no
se hubiera completado la amortización correspon
diente, lo mismo en el Cuerpo de Archiveros que en
cualesquiera otra plantilla de las clases de la Armada
no ha existido posibilidad legal de acordar nombra
Antigüedad que lee corresponde
10 Agosto 1899
10 Agosto 1899
15 Diciembre 1900
15 Diciembre h 00
27 Junio 190
27 Junio 1901
27 Junio 1901
27 Junio 1901
22 Julio 1901
22 Julio 1901
22 Julio n101
26 Setiembre 1901
26 Setiembre 1901.
6 Febrero 1902
6 Febrero 1902
6 Febrero 1902
31 Marzo -i90
31 Marzo il)02
mientos fuera de las condiciones fijadas por el referi
do Ileal decreto y su Real orden complementaria, ni
de constituir excedencias de excedencia, ni de recar
gar por consiguiente el presupuesto de este departa
mento con haberes que fueren ordenables por concep
to de tales nombramientos.—Considerando que cual
quier disposición dictada sobre el supuesto de que
la reforma del Cuerpo de Archiveros ha sido rea
iizada por Real orden, de conformidad con el Conse
jo de Estado, resulta disposición que ni tiene en la
actualidad, ni ha podido tener nunca eficacia alguna
legal, puesto que, por el contrario, la acordada de
Real orden de 15 de Octubre de 1902, recaída de ple
na conformidad con el dictamen del Consejo de Esta
do y de la Intervención, declara del modo más termi
nante que el Consejo de Estado y el Ministro enten
dieron que, á pesar de la conveniencia -de la reforma
propuesta, no podía ésta acordarse mediante Real de
creto. Por todo lo cnal, cualquiera disposición que
siente como premisa de sus determinaciones supues
to contrario á estos hechos, entraña por la inexacti
tud del mismo supuesto que le sirve de fundamento
un vicio de origen insubsanable para alcanzar virtua
lidad de validez; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar y disponer:—Primero: Que mientras
subsista en la plenitud de su validez legal lo dispues
to en el Real decreto de 25 de Octubre del 99 y su
Real orden complementaria de igual fecha, no existió
posibilidad legal de acordar nuevos nombramientos
en exceso del número de las plantillas y de las exce
dencias ni de apartarse de los procedimientos de amor
tización que quedaron lijados por dichas Reales dis
posiciones.—Segundo: Que se proceda á revisión de
los nombramientos que se hubieren acordado en el
Cuerpo de Archiveros á beneficio de personal que no
figurara en sus plautillas ó en sus excedencias en la
fecha indicada de 25 de Octubre del 99.----Tercero: Que
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se considere nula toda diTosición dictada sobre el
supuesto de que la Real orden acordada de
15 de Oc
tubre de 1901 en lugar de resolver como lo hizo de
conformidad con el Consejo de Estado que no podía
procederse á la reforma propuesta, determinara por
el contrario, que se procediera á tal reforma.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y fines oportunos.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 20 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Ordenador de Pagos del Ministerio.
Sr Director del Personal.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Resultando que por Real orden de
26 de Septiembre de 19:)1 fué aprobada la distribu
ción del personal del cuerpo de Practicantes de las
tres Secciones que en ellas se expresan para los De
oartamentos, quedando el sub ayudante de segunda
José Gazalla y Seijas destinado á la de Cartageria,
y que éste pidió la situación de excedencia en 3 de
Marzo siguientes—Resultando que pór Real orden de
15 de Marzo de 1902 le fué concedida al subayudante
de 2.' D. José Gazalla y Seijas la situación de exce
dencia para Ferrol, sustituyéndolo en la enfermería
del Arsenal de Cartagena un primer practicante por
no haber en plantilla más que tres subayudantes de
2.a para las tres Secciones.—Resultando, que ante la
demanda de excedencia voluntaria formulada por los
demás practicantes, hubo de acordarse por Real or
den de 21 de Junio del mismo ario, que el Gazalla ce
sara en la excedencia encargándose de su destino en
el Arsenal de Cartagena, ante cuya disposición pidió
este interesado tres meses de licencia que le fueron
concedidos por Real orden de 5 de Julio y luego por
otra de 11 de Octubre, un mes de ampliación á la
misma y por otra de 31 de Octubre logró disposición
para que ála terminación de la licencia quedara ex
cedente en Ferrol hasta que por Real orden de 16 de
Enero próximo pasado fué destinado á la Sección del
Ferrol y el que pertenecia á ésta. subayudan te de se
gunda D. Antonio Arias Fernández, á la de Cartage
na, en cuyo estado ha permanecido sin haber tomado
posesión, —Resultando así por último, que este inte
resado figura hasta la citada Real orden de 16 de
Enero último en situación de excedencia voluntaria
con goce de los cuatro quintos de su sueldo sin pres
tación alguna de servicio, cuando su categoría co
rresponde á un destino que, no sólo no tiene exce
dencia, sino que por el hecho de no haber cubierto
el interesado la plaza para que fué nombrado aparece
su destino desempeñado en comisión por funcionario
de menor categoría á quien fué menester al efecto ha
bilitación especial, S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer:
1.° Que no pudiendoconsentirse la situación irre
gular de figurar en excedencia con empleos que no
solo no están en excedencia de plantilla sino que re
sultan sin cubrir los destinos que les corresponden,
queden sin efecto las disposiciones por cuya virtud se
produjo el cambio de sección de los subayudantes
de
segunda clase del Cuerpo da Practicantes D. Antonio
Arias .:1ernández y D. José Gazalla Seijas y sea éste
pasaportado para Cartagena, reintegrando en su des
tino de la enfermería del arsenal de ese Departamen
to, á D. Antonio Arias Fernández por pertenecer
á la
Sección del mismo.
2.° Que informe la Intendencia general sobre el
fundamento legal que haya podido tener al abono de
los cuatro quintos de excedencia voluntaria en em
pleo que no solo no resultaba en excedencia sino que
tenía sin cubrir destino que reglamentariamente le
Correspondía.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien _
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aííos.—
Madrid 14 de Febrero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrel.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CABOS DE MAB DE PUERTO
Excmo Sr.: Conforme el ney (q. D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de 20 del pasado, re
caída en el expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de segunda clase, alféi'ez de
fragata graduado D. José Puerto y Miguel, 5. M. ha
tenido á bien concederle el de cuaren,ta y cinco pesetas
mensuales que disrrutará desde primero de Junio del
año último, en que tenía cumplidas las condiciones al
efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años Madrid 12 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
mansTrafA
Excmo. Sr.: En vista de las cartas oficiales de
V. E. números 5.848 y 6.009 de 2 y 4 de Diciembre
último con las que cursa instancias documentadas de
los cabos de mar de 1 e clase Ricardo Basoa García,
Antonio Pasteiro Urbau y Pedro Serrano Aragonés,
en súplica de que se les conceda ingreso en el servi
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cio, en expectación de enganche por cuatro años, con to y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892, Madrid 20 de Febrero de 1903.Su Majestad el Rey (q D. g.) de acuerdo con lo infc,rmado por la Dirección del personal de este Ministerio, se ha servido acceder á los deseos de los recurrentes, por reunir los requisitos prevenidos y consi -derar sin importancia las notas que aparecen en susrespectivos historiales.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi- lxemo. Sr.: Habiendo solicitado 1). José de lanistro de Marina expreso á Y. E. para su conoci- Cerda y Alvear, Consejero Delegado de la Compolíamiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu- explotadora de criaderos de esp5nja se recomiende á esechos años. Madrid 9 de Febrero de 1903. Ministerio la concesión de franquicia d.e derechos
J. S. DE TUCA
Sr Subsecretario de este Ministerio.
INDUSTRIAS DE MAR
El Subsecretario, arancelarios á que se refiere la condición 5.8 de laAriuro Garín. Real orden de 3 de Octubre del año 1901 que autoriSr. Capitán general del Departamento de Ferro]. zó á los Sres. D. Severino Frabegat y D. 'onstantinoPappaiconomos para explorar criaderos de esponjasen varios sitios del litoral español en el Mediterráneo,cuya autorización fué subrogada á la compañia deSUBSECR_ETAR1A referencia por otra disposición de 16 de Euero pro
-
ximo pasado; S. M. el Rey (g. D. g.) ha tnnido á biendisponer se remitan á V. E. todos los antecedentes álos efectos del punto 5.° de la Real orden de referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono-.cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años. -Madrid 18 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOGA.
Excmo. Sr.: El Sr Ministro de Estado en Realorden de 14 del actual me dice lo que sigue:«Excmo. Sr.: Con motivo del fallecimiento deS. A.T.y R. laArchiduquesa Isabel, abuela de nuestro
Augusto Soberano, S. M el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que la Corte vista de luto durante seis
meses, tres de riguroso y tres de alivio debiendo em
pezar desde hoy.—De Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos,»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para el
suyo y con objeto de que por Marina se observe yguarde el luto prevenido.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 18 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Señores...
Excmo. Sr.: Vistas algunas reclamaciones formuladas respecto á los expedientes formaados en este
Ministerio que han producido las Reales ordenes fe -
chas 27 de Diciembre de 1902 y 15 de Enero próximo
pasado (BOLETINES OFIcIALES números 143 y 8) quetratan de ascensos en los cuerpos Administrativo yda Sanidad de la Armada, que no sa acomodan en su
estructura á las disposiciones en vigor en materia
de plantillas de todos los organismos de la Marina; se
servirá V. E proceder con la posible beveclad a una
revisión de dichos expedientes, informando á esta su
perioridad de una manera circunstanciada, si aquellos están formulados sobre una base le.g-al y si ellos
y las disposiciones citadas que han sido producto de
los mismos, se ajustan estrictamente á lo establecido
en el Real decreto de 25 de Octubre de 1899, que fijólas plantillas del personal de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
Sr. Ministro de Haoienda.
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Junta Consultiva de este Ministerio, el expediente incoado á instancia de D. José Soler y Barcia, en solicitud de autorización para calar una almadraba cl,-1 ensayo, parala pesca de paso y retorno de los atunes, en aguasdel Distrito marítimo do Isla Cristina. con la denominación de La Isleria, dicha Corporación con fecha 13del mes actual, lo evacua en la forma siguiente:«Excmo. Sr.: La Junta considerando que no esposible interpretar ningún artículo del Reglament o
para el gobierno y disfrute de almadrabas. en senti
do tan espansivo, que permitiera situar una almadraba á cerca de ocho Inillas de la costa, porque la maselemental prudencia aconseja no provocar cuestiones
que pudieran tener transcendencia mucho mayor queaun los mismos intereses generales de la pesca, consulta por unanimidad que se debe desestimar la al -madraba solicitada.—En cuanto á señalar una dis
tancia general y uniforme de la costa, para todas lasalmadrabas, consulta la Junta que debe tenerse en•cuenta esa indicación para en su dia al presentar el
proyecto de Ley general de pesca y los Reglamentosque la desarrollen, se tenga presente por lo conve -
niente que sería esa disposición.»
Y conformándose S. M. el Rey (q 1). g.) con elprecedente dictamen, ha tenido á bien resolver como
en el mismo se propone. Lo que de Real orden digo
...111•■•■•••■
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go á V. E, para su conocimiento y fines consi
g,uientes.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 19 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOGA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á ins
tancia de D. Vicente Galindo y Cánovas, en solicitud
de que se le conceda un trozo de playa comprendido
entre casa-cuartel de Carabineros y la fábrica de fun
dición de plomos La Invencible en Villaricos, distrito
marítimo de Garrucha, para establecer un criadero
de mariscos, S. M. el Rey (q.D.g.) de acuerdo con el
parecer de la Junta Consultiva de este Nlinisterio, ha
tenido á bien deseslimar la solicitud de referencia
por oponerse á la concesión el Reglamento vigent
para la propagación y aprovechamiento de los ma
riscos y que se remita al Capitán del puerto de Car
tagena, la instancia del Ingeniero de minas represen
tante de la Sociedad Argentífera Almagrera, que se
acompañaba al expediente para s'O devolución al in
teresado, como en la misma solicitud tiene pedido.
he Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes—Dios guarde V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Febrero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
e
Excmo. Sr.: Para venir en conocimiento de la to
tal recaudación hecha en los Departamentos de
arrendamiento de todas las almadrabas, como as
mismo del importe de las cantidades entrega'las á laHacienda por este concepto desde 1.° de Enero del
afio 1885 á 31 de Diciembre de 1902, con objeto dehacer las reclamaciones convenientes. y oportunas
para descargar del presupuesto lo consignado parael servicio de guarda costas y vigilancia de la pesca,remito á V. E. los unidos estados para que anotados
en ellos los datos que se piden, por los Comandantes
de Marina de las provincias de Cádiz, Ferrol y Cartagena, se remitan con la mayor urgencia. Es tan-tbien la voluntad de S'. M. el Rey (q D. g.) que endichos estados se hagan constar las fianzas que hanprestado los arrendatarios de las almadrabas, cornoasí mismo, caja en que se encuentran y clase de va -lores.
Lo que de Real ord&n digo á V. E. para su conocimiento y mas exacto cumplimiento, recomendando
como ya se lleva dicho la mayor urgencia.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid 19 de Febrerode 1903.
J. 5. Dm TOCA.Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el primer teniente de Infantería don
Angel Sánchez Casas, en instancia remitida por V. E.
con Peal orden de 10 del actual, ha tenido á bien
concederle la cruz de primera clase del Mérito naval
con distintivo blanco, en peernuta de la de plata que
obtuvo en 17 de Enero de 1895, como coinprendido
en el Real decreto de gracias de 17 de Mayo del año
anterior, toda vez que se halla comprendido en el
artículo 35 del Reglamento de la Orden del Mérito
naval.
De la de S. NI. lo digo á V. E. para su conocirnien -
to y demás fines —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 18 de Febrero de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. en 5 del actual del segundo contramaestre gra
duado de alférez de fragata O. Leandro Návarro Gar
cía, 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien concederle
la cruz de primera clase del Mérito naval con distinti -
yo blanco en permuta de la de plata que obtuvo en
14 de Mayo de 1881 por servicios prestados en la Co
mandancia de ■Tarina de Sevilla, y la cruz de primer a
clase de la misma Orden con distintivo rojo, en per
muta de la de plata pensionada con dos pesetas cin
cuenta céntimos mensuales que le fué otorgada en 12
de Octubre de 1898 por los combates contra los ame
ricanos en aguas de Puerto Rico los días 22 y 28 de
Junio del mismo año, toda vez que se halla compren
dido en el art. 35 del Reglamento de la Orden de
Mérito naval.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Febrero de 1903
J. s. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
••••■•■•••~Sial.,,,,,alwO■ '
INTENDENCiA
sUEZDOS, HAB24aES Y GRITIMAZIOIE3
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V. E. núm. 191 de 26 de Enero próximo pasado,
S. M. el Rey (q. D. g, ) de acuerdo con lo informado
por la Intendencia general del Ministerio, se ha ser
vido disponer, no procede dar caracter de generali
dad, para cuantas comisiones del servicio :indemni •
zables puedan presentarse; y que con arreglo al Realdecreto de 31 de Diciembre último deben ser en ca
da caso objeto de una Real orden.
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á y. E. muchos
años.—.Marclid 18 de Febrero de 1903.
J. s. DE Toc
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error de cajistas sobre cuartillas
de una minuta de Real orden que venía con mera
rúbrica y sin otra firma, la Real orden de 24 de Enero
del corriente año, relativa á porteros y mozos, inserta en el B. O. núm. 14 de 5 del presente, aparece fir
mada por el General D Juan J. de la Matta que no tu
vo participación ni conocimiento alguno en ella, pues
con fecha 22 del referido mes de Enero había. cesado
en el cargo de Subsecretario. Y con arreglo á la Real
orden de 28 de Julio de 1902 que creó la «Sección de
rectificaciones» en el Boletín. tengo el honor de ma.
nifestado á V. E. para que se con‘;idere autorizada
la referida Real orden por el Subsecretario en aque
lla fecha D. Arturo Gairin y Sociats, en lugar de don
Juan J. de la Matta.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de
Febrero de 1903.
El Director del BDI,F,TiN OFICIAL,
CaY4e/(1210 Tej, ra.
Sres Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te é Intendente general.
Irnp y lit. del Ministerio de Marin».
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DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Textg en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marina.; en el 2.° cur
so por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1899.
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Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. . . 1'50Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
empastada... 7'50Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.Cuarto millar)._8'00•Tratadode Navegación. (En cooperación con el jefe de la Armada D. Ramón Estrada) rústica 15'00Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada).... 1'50Los Contadores de Electricidad .2 GOLa telegrafía sin hilos (En preparación). 3'00Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso delos Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (Encooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).En preparación) .
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De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro yAmérica.
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Hojas de servicios anuales •
Programa para ingresso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programa para la enseñanza de los guardias marinas,
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata . .
para el arqueo de embarcaciones mercantes.
hojas de servicio para iugreso en las órde
nes de San Hermenegildo
Bajas de servicio generales
Cardias de guardias arsenales
Reglamento de transportes militares.
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901..
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Derecho maritirno de Godinez
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EX-AUX ILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA D. LA ARMAt.A
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DY MADRID)
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Juniode 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; ioscanítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunalesde Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recitita-miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 dé Abril último, previs-) informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para lacuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciÓndé la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marina, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y ella Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principaleslibrerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácilcobro, del importe de la obra, comprendiendo además el Qelcertificado si se desea recibir en esta forro Única en que sepuede Zarantizaj• el envío.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mereanta
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, eQ degran utilidad para todos los que necesiten consultar la legitla -ción marítima y se vende al precio de 21 pesetas en la administraci in de este BOLETÍN,
